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VAREMÆRKER 
VA 3443-1983 Anm. 12.jul.1983 Kl.12,30 
SEAT BRISA 
SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES 
DE TURISMO, S.A. (SEAT), Paseo de la Castella-
na no. 278, Madrid 16, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.mar.1983, anm. nr. 1.033.294, 
Spanien, for så vidt angår landkøretøjer og tilbehør 
hertil, motorer til køretøjer og dele hertil. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især automobiler og køretøjer, befor­
dringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, 
drivmotorer til landkøretøjer, dele og reservedele til 
alle de foran nævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 3485-1983 Anm. 14.jul.1983 Kl.12,26 
ORTOFON 
ORTOFON A/S, Mosedalvej 11B, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: audio test datamater til prøvning af plade­
spillere, tonearme og pick-uper, test datamater til 
prøvning af pick-uper og tilbagespilningsindretnin-
ger, måledatamater til brug i audioindustrien. 
VA 4168-1983 Anm. 30.aug.1983 Kl.12,39 
NOVAMET 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundells, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af mave- og tarmsygdomme. 
VA 4173-1983 Anm. 30.aug.1983 Kl.12,44 
DICAPERL 
Grefco, Inc. (a Corporation of the State of Dela­
ware), 225, City Avenue, Bala Cynwyd, Pennsyl­
vania 19004, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1, herunder ekspanderet perlit, især i form af 
mikrokugler til industrielle formål, især til brug som 
fyldmateriale i harpiksmaterialer og i syntetiske 
materialer, herunder i plastic. 
VA 4247-1983 Anm. 2.sep.l983 Kl.12,42 
FLEXOVERSAL 
HOSPIPHARM Vertriebsgesellschaft mbH, Am 
Tonisberg 8, 4006 Erkrath 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske, kirurgiske og hygiejniske 
bandager, herunder bandager til fastgørelse af var­
me- og kuldepuder, 
klasse 10: støttebandager. 
VA 4306-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.12,45 
CLUBHOUSE 
Elephant Luggage S.A., 32, Rue de Lausanne, 
CH-1700 Fribourg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jul.l983, anm. nr. 4013, Schweiz. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 18: kufferter, tasker, etuier, mapper, penge­
punge, tegnebøger, fremstillet helt eller delvis af 
læder, nylon eller andre tekstilmaterialer. 
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VA 4747-1982 Anm. 21.okt.1982 Kl.12,37 
Pfanni-Werk Otto Eckart KG, Grafinger Str. 6, 
8000 Mimchen 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 29, herunder kød, fisk, fjerkræ og vildt, 
kødekstrakt, kunstigt kød, kød- og fiskeretter, pølse, 
konserverede, tørrede og kogte kartofler, grøntsager 
og bælgfrugter, herunder konserverede og tørrede 
svampe og frugter, koncentrerede og tilberedte sup­
per, kødsuppeekstrakter, bouillonterninger, kartof­
felboller, leverboller, flæskeboller, kartoffelmos, her­
under kartoffelmos, der er tilberedt med mælk eller 
med mælkebestanddele, ærtemos, dejvarer, hovedsa­
geligt bestående af kartofler, kartoffelpulver til 
fremstilling af friturestegte næringsmidler, tøreks­
trakter bestående af rå og kogte kartofler og grønt­
sager til brug i husholdningen, stegte kartofler, 
saltkartofler, franske kartofler, kartoffelkager, kar­
toffelkroketter, Pommes Dauphines, pommes frites, 
kartoffelchips, kartoffelrosti, kartoffelgratin, kartof­
felsalat, grøntsagssalat, frugtsalat, yoghurt, creme­
retter, hovedsageligt bestående af æggehvidestoffer, 
stivelse og fedt med tilsætning af frugter, grøntsa­
ger, kakao, te, kaffe, nødder, vanille, yoghurt og/eller 
naturlige og/eller kunstige aromastoffer, færdige 
pulverblandinger til fremstilling af cremeretter, der 
i det væsentlige består af æggehvidestoffer, stivelse 
og fedt med tilsætning af frugter, grøntsager, kakao, 
te, kaffe, nødder, vanille, yoghurt og/eller naturlige 
og/eller kunstige aromastoffer, yoghurtretter, salat­
saucer (dressings), salatsauceekstrakter, kvark, 
kvarkretter, mælkepulver til fremstilling af alkohol­
fri læskedrikke, marmelade, æg, smør, margarine, 
spisefedt, spiseolie, mayonaise, ost og osteretter, alle 
de forannævnte varer også i tørret, konserveret, 
dybfrossen eller vakuumpakket stand og pakket i 
kogepose, færdige retter, herunder dybfrosne, kon­
serverede eller vakuumpakkede, også varme, færdi­
ge retter, der er pakket i kogepose, og der som 
hovedbestanddel indeholder kød, vildt, fjerkræ, fisk, 
grøntsager, bælgfrugter, kartofler, makaroni, ris, 
kartoffelboller, franskbrødsboller, leverboller, flæ­
skeboller, kartoffelmos, ærtemos, tilberedte frugter, 
æg, ost eller kvark, mælk, mixed pickles, 
klasse 30, herunder præpareret og upræpareret mel 
(næringsmidler), mel til fremstilling af færdigtilbe­
redte boller, kartoffelmel (næringsmiddel), kartoffel-
kagemel, puresigtemel, færdigtilberedte dejvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), kartoffelstivelse 
(næringsmiddel), mel og næringsmidler af korn, ma­
karonivarer, ris, malet korn, gryn, herunder byg­
gryn, sago, havresuppe, suppemel, saucer, herunder 
dessertsaucer, sauceekstrakter, herunder dessert-
sauceekstrakter, rundstykker, melboller, bohmiske 
boller (Knodel), budding, buddingepulver, spise-
ispulver, spiseis, biscuits, kager, finere bageri- og 
konditorivarer, brød, sukker (ikke indeholdt i andre 
klasser), chokolade- og sukkervarer, naturlig hon­
ning, kunstig honning, krydderier, sennep, eddike, 
krydderi- og jævningsmidler til brug ved tilbered­
ning af kødretter og saucer, alle de forannævnte 
varer så vidt muligt også i tørret, konserveret, dyb­
frossen eller vakuumpakket stand og eventuelt pak­
ket i kogeposer, færdige retter, herunder dybfrosne, 
konserverede eller vakuumpakkede, også varme, 
færdige retter, der er pakket i kogeposer, kaffe, 
kaffe-ekstrakt, kaffeerstatning, te, kakao, kaffe-, 
teog kakaopulver til fremstilling af alkoholfri læske­
drikke, 
klasse 31, herunder rå kartofler, friske grøntsager, 
friske bælgfrugter, friske frugter og friske svampe, 
majs, 
klasse 32: øl, ale, porter, mineralvand og kulsyrehol­
dige vand og andre ikke alkoholholdige drikke, saft 
og andre præparater til fremstilling af drikke, her­
under grøntsags- og frugtpulver til fremstilling af 
alkoholfri læskedrikke, frugtsaft, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør, herunder ver­
mouth og sekt, 
klasse 42: gæsteforplejning, tjenesteydelser i forbin­
delse med levering af næringsmidler og drikke til 
private og forretningsmæssige fester og selskaber. 
VA 5043-1983 Anm. 21.okt.1983 Kl.12,55 
SATRO 
Molkerei-Zentrale Westfalen-Lippe eG, Hafen-
weg 6-10, 44oo Miinster, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder diætetiske næringsmidler til 
børn eller syge i form af eller indeholdende mælke­
produkter, 
klasse 29, herunder mælk og mælkeprodukter, især 
smør, ost, kvark, fløde, yoghurt, kefir, tørmælk til 
næringsformål, kondenseret mælk og fløde, mælke­
proteiner og mælkepulver til næringsformål, alko­
holfrie drikke, der overvejende indeholder mælk og 
mælkeprodukter, samtlige ovennævnte mælkepro­
dukter også som blandinger og/eller med tilsætning 
af frugt, frugtprodukter, kakao, urter, stivelse, fedt 
eller sukker, 
klasse 30, herunder budding, 
klasse 31, herunder fodermidler til dyr. 
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VA 3444-1983 Anm. 12.jul.1983 Kl.12,31 
SEAT IBIZA 
SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES 
DE TURISMO, S.A. (SEAT), Paseo de la Castella-
na no. 278, Madrid 16, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.mar.1983, anm. nr. 1.033.290, 
Spanien, for så vidt angår landkøretøjer og tilbehør 
hertil, motorer til køretøjer og dele hertil. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især automobiler og køretøjer, befor­
dringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, 
drivmotorer til landkøretøjer, dele og reservedele til 
alle de foran nævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 3650-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.12,27 
G.U.T.S. 
Serac, Inc., a Corporation of the State of Wash­
ington, 1123, Lake Street, Sandpoint, Idaho 
83864, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: bukser, shorts, toppe, skjorter, T-shirts, 
opvarmningsdragter, træningsdragter, vandtætte 
træningsdragter, løbesko, hatte og huer, handsker, 
jakker og trøjer. 
VA 5121-1983 Anm. 27.okt.1983 KI.12,29 
HYALCON 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 5386-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.9,00 
DATAHØJSKOLEN 
Tietgenskolen, Nonnebakken, 5000 Odense C. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 5414-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.12,33 
^HIMONT 
HIMONT Incorporated, 1313, N. Market Street, 
Wilmington, Delaware 19894, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, væske, 
pasta, flager, granulater og kugler, 
klasse 17: plastic i form af net, film, ark, stænger, 
plader, folier, rør og tråde alt til videre forarbejdning 
(ikke tekstilvarer og ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 22: fibre og tråde til tekstilformål, 
klasse 23: garner. 
VA 5178-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.11,36 
ACLARUBON 
FARMOS-YHTYMÅ OY, PL 425, SF-20 101 Tur-
ku 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5. 
VA 5664-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.9,25 
UNIBAN 
Nordisk Andelsforbund A.m.b.a., Vester Fari­
magsgade 1, 1606 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29, 30, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager, naturlige 
planter og blomster. 
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VA 3659-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl. 12,36 
RUSTICA 
Ruhr-Stickstoff AG, Konigsallee 21, 4630 Bo­
chum, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jul.1983, anm. nr. R 41 169/1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, have­
brugs- og skovbrugsøjemed, gødningsmidler, kemi­
ske vækstregulerende midler til planter, 
klasse 5: kemiske produkter til landbrugs-, have-
brugs- og skovbrugsøjemed og plantebeskyttelses­
midler i form af svampe-, insekt- og ukrudtdræbende 
midler, 
klasse 31: foderstoffer og ikke-medicinske tilsæt­
ningsmidler til foderstoffer. 
VA 4563-1983 








PLADE- OG MALERARBEJDE 
A/S JØRGEN BØGELY 
A/S Jørgen Bøgely, Gammel Køge Landevej 105, 
2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og reparationsvirksomhed. 
Klasse 37, 40. 
VA 4757-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,35 
STRATO 
Peter Brockhaus GmbH & Co. Handels KG, Am 
Gasteig 4b, 8196 Eurasburg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), især sejlbrætter. 
VA 5143-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.12,26 
SATTCON 
SattControl AB, P O Box 9034, S-200 39 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamater, elektriske styre- og regule-
ringsanlæg, herunder analoge styreanlæg, digitale 
styreanlæg, programmerbare styreanlæg, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foran­
nævnte varer, mikrodatamater, også i form af kom­
plette anlæg, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, optagne programmer til datamater. 
VA 5144-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.12,27 
VS 
SattConhol 
SattControl AB, P O Box 9034, S-200 39 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamater, elektriske styre- og regule-
ringsanlæg, herunder analoge styreanlæg, digitale 
styreanlæg, programmerbare styreanlæg, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foran­
nævnte varer, mikrodatamater, også i form af kom­
plette anlæg, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, optagne programmer til datamater. 
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VA 3996-1983 Anm. 16.aug.1983 Kl.12,42 
RECYCONOMIC 
Zweckform Werk GmbH, Postfach 1280, 8150 
Holzkirchen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 16.feb.1983, anm. nr. 8597/16 Wz., 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: papir, pap (karton), papirvarer og papva­
rer (ikke indeholdt i andre klasser), specielt tabelle-
repapir, formularer, brevpapir, konvolutter, skrive­
maskinepapir, kopipapir, spritduplikeringspapir, off­
setpapir, skrivepapir, notesblokke, stenogramblokke 
og kollegieblokke. 
VA 5604-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.9,06 
VIAC 
Claus Holm Hansen, Stationsvej 27A, 4540 Fåre­
vejle. 
Erhverv: elektronikfabrikation. 
Klasse 9: frekvensomformer til styring af el-moto­
rer. 
VA 5698-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.9,02 
SINIX 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jun.l983, anm. nr. S 38954/9, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: optagne databehandlingsprogrammer. 
VA 5699-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.9,03 
BRAUN SLIMSTYLE 
Braun Aktiengesellschaft, Riisselsheimer Stras-
se 22, 6000 Frankfurt (M), Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.jul.1983, anm. nr. B 72 780/9, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektrisk opvarmede hårkrøllejern, især 
elektriske hårkrøllebørster. 
VA 5708-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.12,34 
PARAPERM 
Paragon Optical, Inc., a Corporation of the State 
of Arizona, 947, East Impala Avenue, Mesa, Ari­
zona 85201, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: silikonematerialer til fremstilling af kon­
taktlinser, 
klasse 9: kontaktlinser. 
VA 5713-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.12,39 
HUNTRON 
HUNTRON INSTRUMENTS, INC., a corpora-
tion of the State of Washington, 15123, Pacific 
Highway North, Lynnwood, Washington 98036, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske måle- og prøveapparater til 
undersøgelse af halvledere, tilbehør hertil (ikke in­
deholdt i andre klasser), herunder målesonder. 
VA 5923-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.9,01 
RAPHAELA 
Munchener Lodenfabrik Joh. Gg. Frey-GmbH & 
Co., Osterwaldstrasse 9-10, D-8000 Munchen 40, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 tb., 2800 Lyngby. 
Klasse 25. 
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VA 5079-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.12,25 
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VA 5672-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.9,37 
MODEBAGEREN 
Søren Reinholdt Hansen, Hjortestien 46, 2860 
Søborg. 
Erhverv: bageri- og konditori virksomhed. 
Klasse 30: brød og kager, 
klasse 35. 
VA 5695-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.13,00 
• 
A/S N. Foss Electric, Slangerupgade 69, 3400 
Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 9, 10. 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, Parallelvej 11, 9800 
Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 30. 
VA 5761-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl.12,30 
TOBACCO 
VA 5609-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.12,26 
FANG TYVEN 
Brio AB, 283 00 Osby, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28. 
Bellamy International P.V.B.A., Leeuweriken-
laan 68, B-1980 Tervuren, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33. 
VA 5926-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.9,04 
VA 5610-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.12,27 
LANDMANDSSPIL 
Brio AB, 283 00 Osby, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




Karl Madsen, Egevænget 20, 8464 Galten. 
Erhverv: byggevirksomhed. 
Vita Madsen, Egevænget 20, 8464 Galten. 
Klasse 37: vedligeholdelsesvirksomhed. 
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VA 5158-1983 Anm. 31.okt.1983 Kl.9,05 VA 5941-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,48 
DAVID \era Mon! 
ERGONOMICAL EXERCISE 
East-Tech A/S, Hirsemarken 3, 3520 Farum. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 28, herunder motionsredskaber til brug ved 
bodybuilding, 
klasse 42: drift af motionsinstitutter, herunder ved­
rørende bodybuilding. 
VA 5569-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.10,11 
3 
JUMBO TRANSPORT, GLOSTRUP A/S, Val­
lensbækvej 6, 2600 Glostrup. 
Erhverv: speditionsvirksomhed. 
Klasse 12: befordringsmidler, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
VA 5927-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl. 11,05 
KRONERÅDGIVER 
Sjællandske Bank A/S, Gammeltorv 4, 1457 
København K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 36, 42. 
VA 5937-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl. 12,32 
RESILLE D'OR 
GENERALE BISCUIT, societe anonyme, 4/6, 
Rue Edouard Vaillant, F-91201 Athis-Mons, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især biscuits, kager og konditorivarer. 
Vera Mont, 3, Rue du Baudel, 67500 Haguenau, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sko, 
støvler og tøfler. 
VA 5943-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,50 
MARLOSOFT 
Chemische Werke Hiils Aktiengesellschaft, 4370 
Mari, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.nov.1983, anm. nr. C32646/lWz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder sådanne i form af råstoffer til fremstilling 
af vaskemidler, tøjskyllemidler og tøjblødgørings-
midler. 
VA 5946-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,53 
BRUT ROYALE 
Faberge, Incorporated, a Corporation of the 
State of Minnesota, 1345, Avenue of the Ameri-
cas, New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 6064-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.12,45 
OXAL 
L'AIR LIQUIDE, Societe Anonyme pour l'Etude 
et l'Exploitation des Procedes Georges Claude, 
75, Quai d'Orsay, 75321 Paris Cedex 07, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, herun­
der apparater og installationer til rensning af spilde­
vand. 
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VA 5915-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.12,47 VA 5930-1983 Anm. 7.dec.l983 KU 1,08 
1 1 5 GR 
t. JUS DE CITRON 
ZITRONENSAFT 
SUCCO Dl LIMONE 
SICILIA 
BOTTLED IN SWITZERLAND 
*  s '  '  t  T . 
Sidag Aktiengesellschaft, Obertor 13, 9220 Bi-
schofszell, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: citronsaft hidrørende fra Sicilien. 
VA 5928-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.11,06 
KRONELAND 
Sjællandske Bank A/S, Gammeltorv 4, 1457 
København K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 36, 42. 
HJEMME 
KYPERENS 
B.C. Handel & Agentur ApS, Kokkedal, Højvan­
gen 11, 3060 Espergærde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32, 33. 
VA 5944-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,51 
Turtle Wax, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, 5655, West 73rd Street, Chicago, Illinois, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 5929-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.11,07 
UNGKRONE 
Sjællandske Bank A/S, Gammeltorv 4, 1457 
København K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
VA 5956-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.9,03 
RØDHUD 
Mejerigaarden Thisted A/S, Sennelsvej 1, 7700 
Thisted. 
Erhverv: mejerivirksomhed. 
Klasse 16, 36, 42. Klasse 30. 
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VA 5919-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.12,51 
S 
Arlington Europe GmbH, Postfach 1250, 7860 
Schopfeim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: trikotage- og strømpevarer. 
VA 5947-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,54 
Bl KG 
Bike Athletic Company, a Corporation of the 
State of Delaware, Knoxville, Tennessee, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, 9, 10, 25, 28. 
VA 5962-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.12,30 
SCADENTA 
Dansk Nordenta A/S, Nydamsvej 8, 8362 Hør­
ning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 10. 
VA 5966-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl. 12,40 
FRISSON 
A. DE LUZE & FILS, societe anonyme, 88, Quai 
des Chartrons, F-33000 Bordeaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 5970-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.12,49 
TOURAGE S.S.E. 
Levi Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, 1155, Battery Street, San Francisco, 
Californien 94120, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 5975-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.12,54 
DUSCHOCLEAN 
Heinz Georg Baus, Wartbodenstrasse 35, CH-
3626 Himibach-Thun, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 3: rengøringsmidler, pudsemidler og polere­
midler. 
VA 5976-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.12,55 
TEXTILVER 
Compagnie Francaise des Isolants Usine de Til-
let, 1, Rue de Bois de Tillet, B.P. 16, F-60800 
Crepy-en-Valois, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 17, herunder isoleringsmaterialer; varer 
(ikke indeholdt i andre klasser) helt eller hovedsage­
ligt fremstillet af gummi, syntetisk gummi eller af 
plasticmaterialer til isolering, beskyttelse, sammen­
føjning, forsegling, splejsning eller til brug ved sam­
ling af elektriske og telegrafiske apparater og instru­
menter eller telekommunikationsapparater og -in­
strumenter, samt til brug ved samling af tråde og af 
kabler. 
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VA 5920-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.12,52 
Warner Communications Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, 75, Rockefeller Plaza, 
New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: indspillede lydoptagelser, indspillede 
bånd, kassetter og plader, indspillede videobånd, 
-kassetter og -plader, videnskabelige, nautiske, geo­
dætiske, elektriske (herunder også radiotekniske), 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater 
og instrumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater, regnemaskiner, ildsluknings­
apparater. 
VA 6036-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.9,00 
LUBICIN 




VA 6037-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.9,01 
JACLACIN 




VA 6038-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.9,02 
DK Foto ApS, Stæremosen 14, 3250 Gilleleje. 
Erhverv: fotografvirksomhed. 
Klasse 1, 20, 35, 40, 42. 
VA 5989-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,03 
NORTHERN LIGHT 
Levitt-Safety Limited, 33, Laird Drive, Toronto, 
Ontario M4G 3S9, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11, herunder batterilygter og pandelamper. 
VA 6062-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.12,43 
TECHMONT 
Inmont Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 1255, Broad Street, Clifton, New 
Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2. 
VA 6035-1983 Anm. 12.dec.1983 Kl.12,49 
TILARBACET 
The Upjohn Company, a corporation of the 
State of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 6149-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,57 
VAN GILS 
Van Gils Intercontinental N.V., Nieuwstraat 99, 
2190 Essen, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: læder og varer fremstillet af læder (ikke 
indeholdt i andre klasser), kufferter og rejsetasker. 
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VA 5977-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl. 12,56 
SILFIRTEX 
Compagnie Francaise des Isolants Usine de Til-
let, 1, Rue de Bois de Tillet, B.P. 16, F-60800 
Crepy-en-Valois, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 17, herunder isoleringsmaterialer; varer 
(ikke indeholdt i andre klasser) helt eller hovedsage­
ligt fremstillet af gummi, syntetisk gummi eller af 
plasticmaterialer til isolering, beskyttelse, sammen­
føjning, forsegling, splejsning eller til brug ved sam­
ling af elektriske og telegrafiske apparater og instru­
menter eller telekommunikationsapparater og -in­
strumenter, samt til brug ved samling af tråde og af 
kabler. 
VA 5995-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,25 
MAGNEDIET 
DIETISA, S.A., Buenaventura Plaja 9, Barcelo­
na, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
sæbe, tandplejemidler, hårlotion, æteriske olier, 
klasse 5: farmaceutiske og diætetiske præparater til 
medicinsk brug, 
klasse 29: syltetøj, gele, mælk og mælkeprodukter 
(næringsmidler) (ikke diætetiske), yoghurt, konser­
ves, spiselige olier og spisefedt, 
klasse 30: mel og næringsmidler af korn, spiseis, 
kaffe, kaffeerstatning, sukker, naturlige sødemidler, 
kakao, honning, gær. 
VA 6012-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,50 
BOULEVARD 
Konfektionsfabrikken KOFA A/S, Uglekær 1-3, 
6200 Aabenraa. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6018-1983 Anm. 12.dec.1983 Kl.9,02 
MONETEN 
Sparekassen Sydjylland, Soldalen 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: sparekassevirksomhed. 
Klasse 36: bank- og sparekassevirksomhed. 
VA 6023-1983 Anm. 12.dec.1983 Kl.9,07 
TWISTWOOD 
IN-CLIMA ApS, Højløkke Alle 52, 5270 Odense 
N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 6047-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.12,01 
Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 6069-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.12,50 
FJANDBOBRØD 
Ib Vassard, Vestergade 16, 7850 Stoholm. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder især brød. 
VA 6108-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl. 12,51 
AVALON 
Kraft, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, Kraft Court, Glen vie w, Illinois 60025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, 30. 
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VA 5997-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,34 
SLAKTOFODSYRA 
Perstorp AB, Box 5000, S-284 00 Perstorp, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jun.1983, anm. nr. 4244/83, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1. 
VA 6096-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,39 
GULFORM 
Gulf Oli Corporation, a Corporation of the State 
of Pennsylvania, 439, Seventh Avenue, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål; 
smøremidler. 
VA 6006-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,43 
M E N  
Rinn & Cloos Aktiengesellschaft, Ludwig-Rinn-
Strasse, Heuchelheim/Giessen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: cigarer, cigarillos og cerutter. 
VA 6094-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,37 
GULF SUPER-QUENCH 
Gulf Oil Corporation, a corporation of the State 
of Pennsylvania, 439, Seventh Avenue, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: olier til industrielle formål, smøreolier. 
VA 6095-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,38 
GULF MULTI-G 
Gulf Oil Corporation, a corporation of the State 
of Pennsylvania, 439, Seventh Avenue, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: smøremidler, motorolier. 
VA 6097-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,40 
GULFWAY 
Gulf Oil Corporation, a corporation of the State 
of Pennsylvania, 439, Seventh Avenue, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål; 
smøremidler. 
VA 6099-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl. 12,42 
SENATE 
Gulf Oil Corporation, a corporation of the State 
of Pennsylvania, 439, Seventh Avenue, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: smøreolier. 
VA 6259-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,58 
MINIPHONE 
SCHRACK ELEKTRONIK AG, Pottendorfer-
strasse 25-27, A-1120 Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jul.1983, anm. nr. AM 1849/83, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), telefonapparater, telefon­
anlæg og automatiske telefonanlæg med vælgere, 
automatcentralindretninger, lokalcentralanlæg, 
samtale- og telefonanlæg, telefonindretninger, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
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VA 6063-1983 Anm. 13.dec.1983 KL 12,44 VA 6128-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.9,01 
SANOFI, 40, Avenue George V, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.aug.l983, anm. nr. 672644, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 6070-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl. 12,56 
MOOD'S & MOON 
MENZIES B.V., 101, VII Coolsingel, 3012 AG 
Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25. 
VA 6121-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.13,05 
FRISCOOL 
Eau de Cologne- & Parfiimerie-Fabrik, Glocken-
gasse No. 4711 gegeniiber der Pferdepost von 
Ferd. Miilhens, Vogelsanger Strasse 66-100, 5 
Koln-Ehrenfeld 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 





Niels Busch-Jensen, Lybækstræde 6, 2791 Drag­
ør. 
Erhverv: psykologisk vurderingsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 6129-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.9,02 
HANDY 
BOX 
Junckers Industrier A/S, Værftsvej, 4600 Køge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 6132-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.9,06 
DECOCORK 
Wicanders AB, P.O. Box 153, S-446 01 Ålvången, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 23.jun.1983, anm. nr. 83-4139, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th., 2800 Lyngby. 
Klasse 19, 27. 
VA 6134-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.9,08 
HAIRLIFE SOFTCARE 
Imperial Hårkosmetik og Specialinventar ApS, 
Vermlandsgade 71, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
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VA 6078-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.9,06 
compact-o-strom 
Kirsch GmbH, Biewerer Str. 231, 5500 Trier, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 7: elektromotorer (ikke til køretøjer), elektri­
ske generatorer, forbrændingsmotorer (ikke til køre­
tøjer), forbrændingskraftmaskiner (ikke til køretø­
jer), motoraggregater bestående af generatorer, om­
formere, forbrændingskraftmaskiner, kompressorer, 
kunststofhuse og kunststofformdele til elektrotekni­
ske maskiner, 
klasse 9: elektrotekniske apparater, redskaber og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), elek­
triske transformatorer, transformatorkerner, elek­
triske spoler, elektriske svejseapparater, elektriske 
omkoblinger, elektriske kondensatorer, elektriske 
afbrydere, elektriske stik, elektriske stikdåser, optø-
ningstransformatorer, kunststofhuse og kunststof­
formdele til elektrotekniske apparater, redskaber og 
instrumenter. 
VA 6109-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,52 
BAIKA 
Kraft, Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, Kraft Court, Glenview, Illinois 60025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29. 
VA 6110-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,53 
CROTTO 
Kraft, Inc. a corporation of the State of Delawa­
re, Kraft Court, Glenview, Illinois 60025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29. 
VA 6111-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,54 
PERFUSAMINE 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: diagnostiske præparater til medicinske 
formål. 
VA 6112-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,55 
RIFIFI 
Delfa International A/S, Soløsevej 63, 2820 Gen­
tofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. (Registreringen omfatter ikke is). 
VA 6116-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,59 
S.C. Johnson & Son, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, 1525, Howe Street, Racine, 
Wisconsin, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: flydende håndsæbe, blegemidler og andre 
midler til vask og rensning af tøj, præparater til 
rengøring, skuring og polering samt slibemidler, 
sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 6141-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,38 
SILBIONE 
Rhone-Poulenc Specialites Chimiques Les Mi-
roirs, 18, Avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.jul.l983, anm. nr. 1.240.202, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, konserveringsmidler til lev­
nedsmidler, bindemidler til industrielle formål, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, pla­
stre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering 
og tandaftryk, desinfektionsmidler. 
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VA 124-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.9,02 VA 133-1984 Anm. 9.jan. 1984 Kl. 12,35 
ACCOAT A/S, Hornbækvej 450, 3080 Tikøb 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 40. 
VA 128-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.12,30 
MAMAN LUISE 
Kraft, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, Kraft Court, Glen vie w, Illinois 60025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29. 
VA 132-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.12,34 
LA SANTA 
Kraft, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, Kraft Court, Glenview, Illinois 60025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Aktiebolaget Skandiatransport, Box 48, 231 01 
Trelleborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39. 
VA 336-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,39 
BAMBEC 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
Klasse 29, 30. 
Registrerede mærker 
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Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 25. maj 1984 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
^ A 2516/82 (42A/82 - 604) 1984/84 
A 5209/83 ( 7A/84 - 123) 1985/84 
A 5396/76 ( 9A/84 - 141) 1986/84 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 79/80 ( 9Ay84 - 141) 1987/84 
A 869/80 ( 9A84 - 141) 1988/84 
A 4399/81 ( 9A/84 - 141) 1989/84 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 2788/79 ( 9Ay84 - 142) 1990/84 
A 3144/79 ( 9AJ79 - 142) 1991/84 
A 5161/81 ( 9A/84 - 142) 1992/84 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 5334/81 (9 A/84 - 142) 1993/84 A 1028/83 (9A/84 - 147) 2019/84 A 4633/83 (9A/84 - 151) 2045/84 
A 494/82 (9A/84 - 142) 1994/84 A 1030/83 (9 A/84 - 147) 2020/84 A 4637/83 (9A/84 - 151) 2046/84 
A 565/82 (9 A/84 - 142) 1995/84 A 1031/83 (9 A/84 - 147) 2021/84 A 4638/83 (9A/84 - 151) 2047/84 
A 1836/82 {9A/84 - 142) 1996/84 4)A 2200/83 (9 A/84 - 147) 2022/84 A 4030/83 (9Ay84 - 152) 2048/84 
A 3122/81 (9A/84 - 143) 1997/84 A 2245/83 (9A/84 - 148) 2023/84 A 4386/83 (9A/84 - 152) 2049/84 
A 1983/82 (9 A/84 - 143) 1998/84 A 3196/83 (9 A/84 - 148) 2024/84 A 4639/83 (9A/84 - 152) 2050/84 
A 4791/81 (9 A/84 — 143) 1999/84 A 3602/83 (9 A/84 - 148) 2025/84 A 4644/83 (9A/84 - 152) 2051/84 
A 3006/82 (9 A/84 - 144) 2000/84 A 3883/83 (9 A/84 - 148) 2026/84 A 4649/83 (9A/84 - 152) 2052/84 
A 138/83 (9A/84 — 144) 2001/84 A 3922/83 (9 A/84 - 148) 2027/84 A 4654/83 (9A/84 - 152) 2053/84 
A 5018/81 (9A/84 - 145) 2002/84 A 4260/83 (9 A/84 - 148) 2028/84 A 4655/83 (9 A/84 - 152) 2054/84 
A 1091/82 (9 A/84 — 145) 2003/84 A 3462/83 (9 A/84 - 149) 2029/84 A 4589/83 (9 A/84 - 153) 2055/84 
A 3433/82 (9 A/84 - 145) 2004/84 5)A 4582/83 (9 A/84 - 149) 2030/84 A 4606/83 (9A/84 - 153) 2056/84 
A 3731/82 (9A/84 - 145) 2005/84 A 4618/83 (9 A/84 - 149) 2031/84 A 4608/83 (9 A/84 - 153) 2057/84 
A 4313/82 (9 A/84 - 145) 2006/84 A 4622/83 (9 A/84 - 149) 2032/84 A 4615/83 (9 A/84 - 153) 2058/84 
A 4652/82 (9 A/84 - 145) 2007/84 A 4624/83 {9A/84 - 149) 2033/84 A 4677/83 (9 A/84 - 153) 2059/84 
A 746/82 (9A/84 - 146) 2008/84 A 4630/83 (9 A/84 - 149) 2034/84 A 4603/83 (9 A/84 - 154) 2060/84 
A 1009/82 (9 A/84 — 146) 2009/84 A 4635/83 (9 A/84 - 149) 2035/84 A 4605/83 (9A/84 - 154) 2061/84 
A 1374/82 (9A/84 - 146) 2010/84 A 4647/83 (9 A/84 - 149) 2036/84 A 4643/83 (9 A/84 - 154) 2062/84 
2)A 2/83 (9 A/84 146) 2011/84 A 3962/83 (9 A/84 - 150) 2037/84 A 4989/83 (9 A/84 - 154) 2063/84 
A 6/83 (9 A/84 146) 2012/84 A 3969/83 (9 A/84 - 150) 2038/84 A 5010/83 (9A/84 - 154) 2064/84 
A 873/83 (9 A/84 - 146) 2013/84 A 4418/83 (9 A/84 - 150) 2039/84 A 5015/83 (9 A/84 - 154) 2065/84 
3)A 3/83 (9 A/84 _ 147) 2014/84 6)A 4438/83 (9 A/84 - 150) 2040/84 A 5046/83 (9A/84 - 154) 2066/84 
A 65/83 (9 A/84 - 147) 2015/84 A 4594/83 (9 A/84 - 150) 2041/84 A 5096/83 (9 A/84 - 154) 2067/84 
A 1013/83 (9 A/84 - 147) 2016/84 A 3977/83 (9 A/84 - 151) 2042/84 A 5205/83 {9A/84 iÉ 155) 2068/84 
A 1015/83 (9 A/84 - 147) 2017/84 A 4612/83 (9 A/84 - 151) 2043/84 A 5206/83 (9 A/84 - 155) 2069/84 
A 1020/83 (9A/84 - 147) 2018/84 A 4614/83 (9A/84 - 151) 2044/84 A 2131/82 (9A/84 - 155) 2070/84 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 35: marketing og markedsanalyser, 
klasse 42: arrangement af udstillinger og konferencer. 
2) og 3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: Skriversvej 8, 8800 Viborg. 
4) Anmelderens navn berigtiges til: Renovadan System Transport A/S (industrirenovationen A/S). 
5) Anmelderens navn berigtiges til: H. F. Christiansen A/S. 
6) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
Sidste ord i varefortegnelsen skal være: 
produktudvikling og ikke som anført produktionsudvikling. 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1866/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 48A/83 pag. 802 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 17A/84 pag. 283 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 10A/84 pag. 160 
A 5010-1982 skal rettelig være: VA 5910-1982 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
æSSJ 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
